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In the article titled “ e Contribution of Complementary and
Alternative Medicine to Reduce Antibiotic Use: A Narrative
Review of Health Concepts, Prevention, and Treatment
Strategies” [1], affiliation 11 was incomplete.  erefore, it is
updated from “University of Bern, Freiburgstrasse 46, 3010
Bern, Switzerland,” to “University of Bern, Institute of Com-
plementary and Integrative Medicine, Freiburgstrasse 46, 3010
Bern.” is affects the affiliation details for authors UrsulaWolf
and Klaus von Ammon.  e corrected affiliation is updated in
the abovementioned author information.
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